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RECENZIJE BOOK REVIEWS 
Photochemistry, Topics in Current Chemistry (Fortschritte der chemischen For-
schung), Editor: F. Bosch k e, Springer-Verlag, Berlin-Heidelbreg-New York 1974, 
broj 46, strana 236. 
Ovaj svezak serije »Topics in Current Chemistry« donosi cetiri C-lanka iz pod-
rucja fotokemije. 
Prvi clanak (str. 1-59) koji je napisao prof. Josef Mich 1 (Department of 
Chemistry, University of Utah, Salt Lake City, Utah, USA) donosi prikaz fizikalnih 
osnova molekularnoorbitalnog (MO) studija organskih fotokemijskih r eakcija. Autor 
takoder diskutira prednosti i slabe strane MO modela u fotokemiji. Clanak je rpopra-
cen s 194 literaturne reference, zakljucno s 1972. U drugom clanku (str. 61-139) Prof 
Karl-Dietrich Gunderman n (Organisch-Cemisches Institut der Technischen 
Universitat, Claustal-Zellerfeld) daje prikaz nedavnog r azvoja istraztivanja u kemilu-
minescenciji organskih spojeva (peroksidi, dioksetani, hidrazidi, itd.). foteresantan 
je dio clanka koji govori 0 fotokemijskim reakcijama bez prisutnosti svjetla (prva 
je takova reakcija opisana 1969. godine, v. E. H. White, J. Wielko i D. F . Roswell, 
J . Amer. Chem. Soc. 91 (1969) 5194). Clanak je popracen s 217 literaturnih referenci, 
zakljucno s 1972. Prof. William C. Herndon (Depar tment of Chemistry, Univer-
sity of Texas, El Paso, Texas, USA) u trecem clanku (str. 141-179) diskutira o 
supstitucijskim efektima kod fotokemijskih cikloadicijskih reakcija i prikazuje upo-
trebu PMO-teorije (M. J . S. Dewar, J . Amer Chem. Soc. 74 (1952) 3341, 3345, 3350, 
3353, 3355, 3357) na te reakcije. Clanak je popracen s 146 literatumih referenci, 
zakljucno s 1972. u posljednjemu, cetvrtom clanku (str. 181-236) grupa autora: 
dr Wolf-Dieter Stohrer, dr Peter Jacobs, dr Klaus H . Kaiser, Dipl.-Chem. 
Gerhard W i e ch i Prof. Gerhard Quin k er t (Institut filr Organische Chemie 
der Universitat Frankfurt/Main) diskutiraju o narr-ocitom ponafanju elektronski pobu-
denih ketona cetveroclanih prstenova (npr. ciklobutanon) i daju prikaz teorijskih 
studija s pomocu raznih verzija MO-teorije. Clanak je popracen s 93 reference, 
zakljucno s jeseni 1973. 
N. TRINAJSTIC 
K . L. Komp a, Chemical Lasers, Fotschritte der chemischen Forschung 
(Topics in Current Chemistry), Band 37, Springer Verlag, Berlin 1973, str. 92. 
Tridesetsedmi isvezak seriije »Teme suvremene kemije« sadr:lava opsiran clanak 
o kemijslcim laserima koji je napisao dr Karl L. Kompa s Univerziteta i Max-
-Planck-instituta u Mtinchenu. 
Clanak je podijeljen na devet poglavlja. U prva cetiri poglavlja na 20 stranica 
opisani su osnovni pojmovi i teorijski principi postizavanja uvjeta za intenzivne 
stimulirane emisije. U slijedecem poglavlju prikazani su eksperimentalni uredaji i 
ukratko su opisani bitni parametri pri izgradnji kemijskih lasera: U sestomu , naj-
vecem poglavlju (28 str.) potanko su opisani specificni laserski sisrtemi koji su uz to 
i vrlo pregledno tabelirani, s bitnim karakteristikama i pr1padnim referencama. 
Poglavlja 7. i 8. posvecena su buduenosti kemijskih lasera ukazujuCi na najvjerojat-
nije puteve razvitka i ciljeve buduCih istrazivanja. U posljednjem poglavlju opisana 
je primjena kemijskih lasera u kemijskoj kinetici, odnosno istaknute su vrijedne 
kineticke informaoije koje se mogu izvuci studijem laserskih sistema. 
Cijeli svezak tako predstavlja skladnu cjelinu zanimljivu za mnoge kemicare 
i tehnologe s obzirom na brz razvoj lase11ske kemije 1i tehnologije i njihovu sve siru 
primjenu u praksi. Clanak je popracen s 250 referenci do ukljucivo 1972. godine. 
T. CVITAS 
A38 RECENZIJE 
H. H. Perk amp us: Wechselwirkung von n-Elektronensystemen mit lVIetaLl-
halogeniden, Sptnger Verlag, Berlin-Heidelberg-New Yor.k 1973, 215 str., 64 sl. (na 
njemackom). 
Interakcija n-elektronskih sistema s metalnim halogenidima (Lewisove kiseline) 
zavisi o prisutnosti protona. Tako uz protone naistaju protonski adicijski kompleksi, 
a u odsutnosti protona .rr- ili cr-kompleksi. Ova tri tipa kompleksa razmatraju se u 
ovoj knjizii. Opsirno se d1skutiraju rezultati na cistim b1navnim sistemima it-elek-
tronsk:i sistem-metalni halogenid, osobito mjerenja pritiska para, rendgenske .struk-
ture, u.v.-, i.r.-, Ramanovih, n.m.r.- , e.s.r.- i n .q .r.-spektara te dipolnih momenata. 
Knjiga saddi 6 poglavlja i pregled relevantne literature nakon svakog. Sesto 
poglavlje je registar koji saddi abecedne p-reglede razmatranih metalnih halogenida, 
it-donatora, imena autora i pojmova. Ovaj interesantni pregled jednog malo poznatog 
podrucja preporuca se fizikalnim kemicarima koji se bave 1nterakcijama molekula i 
molekularnom spektroskopijom. 
L . KLASINC 
T. A n d o, M. Yam a s a k i, and K. Su z u k i: Protamines. Isolation, Cha-
racterization, Structure and Function, Springer-Verlag, Berlin 1973, IX + 114 str. 
Ova knjiga je 12. svezak edicije Molecular Biology, B iochemistry and Biophysics 
koju .kao seriju monografija izdaje u vrlo dobroj opremi Springer-Verlag, a glavni 
urednici su: A. Kleinzeller (Philadelphia), G. F. Springer (Evanston) i H. G. Wittmann 
(Berlin). · 
Naslov Jmjizice reflektira potpuno njen sadrfaj: safoto, ali vrlo jasno dan je 
prikaz nasega sadasnjeg znanja o protaminima, specijalnoj grupi proteina koj i 
sadrzavaju izvanredno mnogo baznih aminokiselina, a izolirani su iiz jezgri sperma-
toidnih stanica riba gdje dolaze asociirani s deoksiribonukleinskom kisel>inom (nu-
kleoprotamini) . Japanska grupa istrazivaca (Tokyo Group) kojoj pripadaju autori, 
postigla je u posljednjih JO godina vidne rezultate na podrucju separacije protamina 
kao i na odredivanju aminokiselinskih sekvencija homogenih uzoraka. Ovo je ujedno 
i uspjeli pokusaj jednoga cj elovitog prikaza tih rezultata od kojih su neki publi-
oirani u casopisima na japanskom jeziku. 
Knjiga je podijeljena na deset poglavlja koja obraduju izo.laciju i separaciju 
nukleoprotamina i protamina, kemijski sastav i aminokiselinsku sekvenciju, fizi-
kalna svojstva te bioloske funkcije. Prikazi su popraceni brojnim tabelama i grafo-
vima, a neki bitni eksperimenti opisanii su detaljno. Na kraju knjige nalazi se 
opseZna bibliografija i predmetni indeks. 
Iako je knjiga namijenjena onima koji se bave kemijom i biokemijom pro-
tamina, ona ce zbog svojega jasnog nacina prikazivanja biti od interesa i za siri 
krug strucnjaka koji rade na proteinskoj problematici. 
D . KEGLEVIC 
L. Flo he, H . Ch. Benohr, H. Si es, H. D. Waller, and A . Wendel: 
Glutathione, Proceedings of the 16th Conference of the German Society of Biological 
Chemistry, Tiibingen, March 1973, Georg Thieme, Stuttgart 1974, X + 316 str. 
Ovo je zbornik radova s treceg simpozija o glutationu. Interesantno je da je 
prvi simpozij o toj vrlo specijaliziranoj temi odrfan 1953. (London) , a drugi 1958. 
(London), dok je do trecega proteklo evo punih 15 godina. U predgovoru knjizi teh-
nicki urednici istieu da je cilj simpozij a bio sagledati probleme vezane za glutation 
s fizikalno-kemijskoga, biokemijskog i khlnickog aspekta, i na taj nacin omoguciti 
svestran, interdisciplinaran pristup istrazivanjima fizikalno-kemijskih svojstava i 
baoloskog znacenja ove male molekule. 
U knjizi je stampano 30 radova koji su razvrstani u 6 sekcija: 1. Fizikalno-ke-
mijska svojstva aminotiolnih spojeva i disulfida, 2. Mode1ne reakcije SH-spojeva, 
3. Biosinteza i upotreba glutationa: enzimoloski aspekti, 4. Poremecaji u metabolizmu 
glutationa : klinicki aspekti, 5. Oksidativni napad i integritet stanice, 6. Uloga gluta-
tiona u funkcijama stanice. Knjiga sadrfava velik broj tabela, crtefa i shema, te 
predmetni indeks na 14 stranica. Svima onima koje interesira glutation, s bilo kojeg 
aspekta, ovaj ce zbomik biti od velike koristi. 
D. KEGLEVIC 
RECENZIJE A39 
Fortschritte der chemischen Forschung (Topics in Current Chemistry), Springer-
-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York 1973. 
Naslov 38 sveska ove serije revijaLnih pregleda je Phosphorus-Carbon Double 
Bonds. Autor ove monografije, K. Dimroth, daje opsiran pregled o novim vrstama 
organofosfornih spojeva. Opisani su spojevi fosfora s tzv. delokaliziranom dvostru-
kom vezom fosfor-ugljik. Tri grupe tih spojeva do sada su prirede:ne, i to: »phospha-
methin-cyanine«, »A.3-phosphorin« i »fi.5-phosphorin«. Predstavcnik prvog tipa pri-
reden je 1964. godine, a spojevi drugoga i treceg tipa sintetiLlirani su 1966. i 1963. 
godine. Kod fosfametin-cijanina fosfor je zamijenio atom ugljika, odn. dusika u 
metin-cijaniinima, odn. azometin-cijaninima, i vezan je ·dvostrukom vezom s ugljikom. 
Spojevi druga dva tipa zapravo su analozi piridina u kojima je umjesto atoma 
dusika vezan fosfor. Zbog toga su i dobili ime fosforin {po analogijti na piridin) ili, 
sto je sistematicnije, »phosphabenzene«. Kako je fosfor tro- i peterovalentan, moguca 
su dva tipa spojeva i oni su oznaceni kao A.~- d. A. 5-fosforini. Prvi bi hili pravi 
analozi pird.dina, a drugi imaju vezana na fosfor jos 2 radikala ili atoma. 
Spojevi ovog tipa interesantni su i zbog toga sto se do nedavno rsmatralo da 
ih nije moguce prirediti s obzirom na to da je atomski radius fosfora veci od 
radiusa ugljika ili dusika. 
Fizicka svojstva fosfametin-cijanina su slicna odgovarajucim metin- ili azo-
metin-cijaninima. Kemijski, fosforni analozi mnogo su reaktivniji, i to zbog svoj-
stava fosfora i dvostruke veze fosfor-ugljik. 
/i.3-fosforini takoder SU i U SVOjima fizickim osobinama slicni SVOin analogu 
piiridinu, ali se razlikuju u kemijskim osobinama. Oni lako gube jedan elektron i 
postaju stabilan kationski radikal, ili mogu primitd jedan ili vise elektrona te tvore 
mono-, di- ili trovalen1mi anion. Za razliku od piridina, do sada nisu izolirani stabilni 
spojevi koM bi odgovarali N-alkilpiridinium-solima. 
A.5-fosforini novi su tip heterociklickih spojeva cija se svojstva razlikuju, a ovise 
o supstituentima na fosforu i aromatskom prstenu. Sve su to stabiLni spojevi. 
Njihova fizioloska svojstva i moguc.nost primjene nije jos istrazena. 
Monografija obuhvaca 147 stranica i 133 :Literaturne reference. Pisana je engleski. 
Bogata je podacima prikazanim formulama, tabelama i slikama. Takoder su da.ni 
mnogobrojni u.v.-, i.r.-, n.m.r.- i maseni spektri, strukture .na bazi rentgenske analize 
i dr. Optsane su metode dobivanja ovih spojeva te njiihova svojstva. 
Ova monografija mote korisno posluziti svakom znanstvenom radniku koji se 
bavi kemijom organofosfornih ili heterociklickih spojeva i svakako je vrijedan 
dodatak 19. i 20 svesku ove sedje koji su takoder po1sveceni kemiji organofosfornih 
spojeva. 
V . .JAGODIC 
H. D. Hardt: Die periodischen Eigenschaften der chemischen Elemente, 
Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1974, 314 stranica, cijena DM 19,80. 
Ovo je jos jedna u nizu knjiga d:lepnog izdanja sa pretenz.ijom da bude udzbe-
nik ;U cemu je djelomicno i uspjela. Podijeljena je u tri dijela. U prvom dijelu pod 
naslovom Kemijski elementi obraden je periodni sustav, atomska jezgra, struktura 
atoma, te problem vale.ncije i kemijske veze. U drugom dijelu, sto ga je autor 
nazvao Periodicnos.t, opisana je periodicnost svojstava, i!ntermetalne faze, te pristup 
strukturama sa stajaliSta atomskih i ionskih radiusa, energije kristalne resetke i 
polarizacije. U trecem dijelu, u kojemu .se obraduje kemijska srodnost, ukratko su 
priikazani metali i nemetali. Na kraju su dane i korisne tablice koje neminovno 
treba da prate takvu knjigu. Iz ovog se vidi koliko je toga autor »strpao« na tako 
malo stranica, i to dZepnog formata. Unatoc tome dano je si1srtematsko tumacenje 
ovtsno.sti i=edu strukture i svojstava. Iako se poneki kriticniji citalac nece uvijek 
sloziti s nacinom prikazivanja u knjizi, autor se odmah u predgovoru ograduje i 
ka:le da to cini iz odredenih didaktickih razloga, a propuste u knjiz.i duhovito 
usporeduje s nepravilnostima realnih kristala. Uza sve to na mnogim mjestima 
knjiga ima vrlo interesantan pristup i svaki student pocetnik mogao bi je pozeljeti 
i kao udzbenik i kao prirucnik. 
B. KAMENil.R 
A40 RECENZIJE 
Die Chemische Industrie und ihre Helfer - Neuausgabe 1973/74, Edition Selka, 
Industrieschau-Verlagsgesellschaft mbH, Darmstadt, 584 str., cijena DM 30. 
Prirucnik daje kemijskoj industriji i poduzecima za medunarodnu trgovinu 
podatke svrstane po ovim poglavljima : 1. Reklame i ponude proizvodaea; 2. Konjun-
kturni pregled izraden od udrufonja za istrazivanje tdista u Nilrnbergu (Gesellschaft 
fi.ir Konsum-, Markt- und Absatzforschung, Nilrnberg); 3. Struoni pregledi, i novosti 
i prilozi o tehniC.kim novitetima i novim postupcima ; 4. Popis reklama po abecednom 
redoslijedu; 5. Popis isporucilaca uz abecedni popis proizvoda slofon po podrucjima ; 
6. Popis tvrtki s opsirnim podacima o strukturi i proizvodnom programu 
Priiruonik je dohro opremljen, a materijal je pregledno sreden. Od in teresa je za 
poduzeea kemij1ske industrije i poduzeca za medunarodnu trgovinu koja trguju ili 
fole trgovati s proizvodacima Savezne Republike Njemacke i zapadnim Berlinom. 
Posebno bismo istakli poglavlje 5: Pop is isporucilaca rob a, koje je podijeljeno 
na skupine: organske i anorganske kemikalije i sirovine; farmaceutska industrija; 
1ndustrija kozmetickih proizvoda, sredstava za njegu tijela, saipuna i prasaka za 
pranje; industrija boja, lakova, ljepila, kemijskog ur edskog pribora te kemijsko-
-tehnicka industrija. 
I. BURGER 
H. Kropf i F. S t e in b a ch (ur.): Katalyse an Phthalocyaninen, Symposium 
am 10. Mai 1972 in Hamburg, Georg Thieme Verlag Stuttgart 1973. 
Ovo izdanje sadrfava osam referata s diskusijom, a zavrsava zakljucnom rijeci 
(5 str. koji je napisao doajen njemackih kataliticara prof. G. M. Schwab sa Sveucilista 
u Milnchenu. K. J. Be a 1 es, D. D. E 1 e y , D. J. Haze 1 dine and T. F. Pa 1-
m er (University of NottLngham), Met al Phthalocyanines of the First Transition 
Period (str. 1-32, 67 referenci) . Autori su opisali sintetski aspekt razlicitih ftalocija-
ninskih kompleksa i njihovu karakterizaciju u cvrstom stanju pomocu razlicitih 
fizikalno-kemij skih konstanti. 
E. F 1 u ck - (Die Universiti:it Stuttgart), Mossbauer- und ESCA-Untersuchungen 
an Phthalocyaninen 0str. 37-48, 10 referenci). F. Beck, J. Heiss, H. Hi 11 er, 
R. Po 1st er (BASF, Ludwigshafen/Rhein), Elektrokatalyse durch Metallchelate an 
der Sauerstoffkathode (str. 53-69, 18 referenci). H . J ah n k e, M. S ch on b o r n 
und G. Zimmermann (Forschungszentrum Gerlingen b. Stuttgart), NrChelate 
als Katalysatoren in der Brennstoffzelle (str. 71-85, 6 referenci). K. Hauffe, D. 
Rein (Die Universiti:it Gottingen), Strom-Spannungs-Messungen an Elektroden 
aus Zinkoxid-Harz- und Kupferphthalocyani n -Harzschichten in Gegenwart und 
Abwesenheit von Zinkoxid (str. 90-101, 6 referenci). H . Meier, E. Zimmer-
h a ck e 1, W. A 1 b rec ht und U. Ts chi r wit z (Staatliches Forschungs,institut 
filr Geochemie, Bamberg), Zur katalytischen Aktivitiit van Mono- und Polyphthalo-
cyaninen bei der H 20 2-Zersetzung (str. 104-121, 20 referenci). F. Steinbach 
und K. Hi 1 t n er (Die Universiti:it Hamburg), Phtalocyanin-Pulverkatalysatoren als 
Madelle fiir oberfliichenreiche Einkristalle am Beispiel der Propanol-(2)-dampfoxi-
dation (str. 122- 134, 20 referenci). H. Kropf, D. J. Witt (Die Universiti:it 
Hamburg) Gasphasenhydrierungen und -dehydrierungen an Phthalocyaninen im 
System Allylalkohol/Propanol/Propanal/Acrolein (str. 139-154, 11 referenci). 
Glavni sudionici simpozija bili su njemacki autori koji su prvenstveno obradm 
fizikalno-kemijske osobine ftalocijaninskih kompleksa, a samo skroman osvrt je 
posvecen katalitickoj ulozi i dakle objasnjenju mehanizma onih reakcija koje kata-
liziraju ftalocijaninski kompleksi. 
M. PRIBANIC 
